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Esta investigación tuvo como objetivo determinar la eficiencia de la semilla Marango 
(Moringa Oleífera) como material adsorbente para la remoción del plomo de las 
aguas del Río Mantaro del distrito de Paccha-Yauli-Junín, 2016, para lo cual se tomó 
una muestras representativas de 37 litros de agua. En la primera etapa se hizo un 
pre-muestreo en nueve puntos equidistante a 8.5km cada una, con el objetivo de 
identificar el punto con mayor concentración de plomo en agua y con ello realizar el 
tratamiento para la remoción de plomo. 
Para  el análisis de las condiciones óptimas del tratamiento siendo en este caso el 
pH donde se utilizó medidas de 2.5,  5  y  7.5; y masa de la semilla  de 0.3, 0.5 y 0.7  
gr/L. Para lo cual se tomaron 9 muestras de 0.5 L cada una con 3 repeticiones 
respectivamente.  Se trabajó en laboratorio las 27 muestras totales ajustando las 
condiciones al criterio de la investigación. El siguiente procedimiento fue agitar las 
muestras para que la semilla entre en suspensión con el plomo (Pb), y así facilitar 
la adsorción de este metal, utilizando para ello el equipo Test- Jarras con un tiempo 
constante de 10 minutos a una velocidad de 100 rpm. Finalmente se filtraron las 
muestras utilizando la bomba de vacío con el propósito de retener todas las 
partículas de Marango presentes en el agua. Al término del tratamiento, las 
muestras se llevaron a laboratorio para la determinación final de la concentración 
de Pb en la muestra. Como resultado final se obtuvo porcentajes de remoción del 
plomo en un 91% y 82% en las concentraciones de 0.3 gr/L de Marango para un pH 
de 2.5 y 5. De tal manera se comprobó que la semilla de Marango es eficiente en la 
remoción de plomo, por lo cual se pueden utilizar como una herramienta efectiva y 
económica para tratamiento de aguas que presentan plomo. 
 





This research aimed to determine the efficiency of seed Marango (Moringa Oleifera) 
as adsorbent material for removal of lead from the waters of the Mantaro River 
district of Paccha-Yauli-Junín, 2016, for which a representative sample was taken 
37 liters of water. In the first stage a pre-sampling was done in nine equidistant points 
8.5km each, in order to identify the point with the highest concentration of lead in 
water and thereby make the treatment for the removal of lead. 
For analysis of optimum treatment conditions in this case being the pH where 
measures of 2.5, 5 and 7.5 was used; and seed weight of 0.3, 0.5 and 0.7 g / L. For 
which 9 samples of 1 L each with 3 replicates were taken respectively. 27 total 
samples worked in laboratory conditions by adjusting the criterion of research. The 
following procedure was stirring the samples for the seed between slurried with lead 
(Pb), and facilitate adsorption of the metal, using equipment Jars with a time constant 
of 10 minutes at a speed of 100 rpm. Finally the samples were filtered using the 
vacuum pump with the purpose of retaining all particles present in the water 
Marango. At the end of treatment samples taken to the laboratory for final 
determination of the concentration of Pb in the sample. As a final result percentages 
de leading 91% and 82% it was obtained at concentrations of 0.3 g / L of Moringa to 
a pH of 2.5 and 5. Thus it was found that the seed of Moringa is efficient in removing 
of lead, which can be used as an effective and economical tool for presenting water 
treatment lead. 
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